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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik instrumen 
penilaian two-tier multiple choice yang dikembangkan; 2) mengembangkan 
instrumen penilaian two-tier multiple choice yang memiliki validitas, reliabilitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda dan indeks pengecoh yang memenuhi kriteria 
sebagai suatu soal yang baik; 3) mengetahui profil keterampilan berpikir tingkat 
tinggi peserta didik sebagai bentuk laporan yang informative. 
Pengembangan instrumen penilaian two-tier multiple choice merupakan 
penelitian Research and Development (R&D) dengan menggunkan model 4-D 
Thiagarajan yang terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap pendefinisian (define), tahap 
perencanaan (design), tahap pengembangan (develop), dan tahap penyebaran 
(disseminate). Validasi instrumen menggunakan formula Aiken dengan 9 
validator ahli. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan 
bahwa: 1) instrumen yang dikembangkan terdiri dari 20 soal berindikator HOTS 
berbentuk two-tier multiple choice untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat 
tinggi peserta didik; 2) instrumen penilaian two-tier multiple choice dinyatakan 
valid berdasarkan validasi isi dan layak berdasarkan uji reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya beda dan indeks pengecoh; 3) profil keterampilan berpikir tingkat 
tinggi peserta didik yaitu 52,7% untuk indikator menganalisis, 38,7% untuk 
indikator mengevaluasi dan 39,3% untuk indikator mencipta. 
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ABSTRACT 
 
The aims of this research are: 1) to know characteristic of assessment 
instrument two-tier multiple choice; 2) to develop assessment instrument two-tier 
multiple choice with validity, reliability, level of difficulty, discriminator power, 
and distraktors who has good criteria; 3) to know students’ higher-order thinking 
skills profile as report that had informative. 
Development of two-tier multiple choice assessment instrument is 
Research and Development (R&D) with 4-D Thiagarajan have four steps, that are: 
define, design, develop, and disseminate. Validation in this research used Aiken 
formula with 9 experts judgment. 
The conclusions of the result are: 1) instrument consist of 20 questions 
with HOTS indicators form of two-tier multiple choice to measure students’ 
higher-order thinking skills; 2) instrument is declared valid based on content 
validity and reasonable based on reliability, level of difficulty, discriminator 
power, and distraktors; 3) profile of students’ higher-order thinking skills are 
52,7% to analyze, 38,7% to evaluate, and 39,3% to create. 
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